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ABSTRAK
Pengawasan pendidikan utamanya memiliki dua tujuan, yaitu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, dan  memastikan tujuan, target dan sasaran dari program, kegiatan atau kebijakan pendidikan dapat
tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) program yang dijalankan oleh pengawas, (2) pelaksanaan program kerja
pengawas, (3) evaluasi program kerja yang dilakukan pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah
melalui tiga prosedur yaitu: penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1) Bahwa penyusunan program kerja pengawas  berdasarkan jangka waktunya atau periode kerjanya, program pengawasan sekolah
terdiri dari program pengawasan tahunan, program pengawasan semester, rencana kepengawasan akademik (RKA), rencana
kepengawasan manajerial (RKM), penilaian kinerja dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, evaluasi dan pelaporan; 2)
Pelaksanaan program kerja supervisi oleh pengawas pembina pada guru dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan
KBM, dapat mengubah kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pelaksanaan kegiatan supervisi yang
dilakukan oleh pengawas dalam RKJM diantaranya: (1) Pertemuan pra-supervisi (2) Pelaksanaan supervisi  mulai dari monitoring
input, proses, dan output, wawancara guru, studi dokumen, memberikan angket, memberikan penilaian, penyusunan rekomendasi
(3) Evaluasiâ€“Refleksi terhadap seluruh kegiatan supervisi (4) Kegiatan tindak lanjut, seperti pemantauan keterlaksanaan
rekomendasi, perbaikan lanjutan, pembimbingan dan pelatihan  dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan, perbaikan
program, pembinaan guru, dan (5) Evaluasi dan pelaporan hasil supervisi akademik dilakukan pada setiap akhir bulan. 
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